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ИНФОРМАЦИЯ
В работе конференции приняли участие уче-ные научно-исследовательских, учебных уч-реждений, ведущие специалисты и произво-
дители сельскохозяйственной техники.
Открывая конферен-
цию, директор ВИМ, ака-
демик РАН Измайлов А.Ю. 
отметил ее значимость в 
свете актуальности ин-
новационного развития 
АПК нашей страны на 
базе интеллектуальных 
машинных технологий. 
Заместитель директора 
ВИМ по научной рабо-
те, д.т.н., профессор Ло-
бачевский Я.П. в своем 
выступлении «Актуальность разработки перспек-
тивной системы машин и технологий для произ-
водства основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции в Российской 
Федерации и Республи-
ке Беларусь» отметил, 
что в связи с введенны-
ми санкциями на постав-
ку продуктов, сырья и 
технологического обо-
рудования необходимо 
наладить производство 
собственных видов про-
довольствия – в первую 
очередь молочных про-
дуктов, картофеля, плодов и овощей. Интенсифи-
кация работ в селекции и семеноводстве должна 
расширить производство собственных семян ос-
новных сельскохозяйственных культур. 
Эти задачи могут быть решены только при соз-
дании, массовом изготовлении и широком внедре-
нии новейших комплексов и систем машин, адапти-
рованных к условиям возрождаемого сельского хо-
зяйства России.
При создании новых комплексов машин ученые 
ВИМ выделяют два актуальных направления.
Первое направление – это современная высоко-
технологичная, многофункциональная роботизи-
рованная техника, насыщенная элементами авто-
матизированного управления, которая ориентиро-
вана на крупные агрохолдинги с достаточными ин-
новационными возможностями.
Второе направление – малогабаритные универ-
сальные машины для мелких фермерских и личных 
подсобных хозяйств. 
Решение этих задач будет наиболее эффектив-
ным в рамках создаваемого научного Центра с уча-
стием ведущих институтов ФАНО. Объединение 
ведущих ученых в рамках научного Центра для со-
вместного решения приоритетных задач развития 
агроинженерной сферы позволит сконцентриро-
вать научно-технический 
и интеллектуальный по-
тенциал ученых, заня-
тых в различных направ-
лениях сельскохозяйствен-
ного производства и даст 
возможность использо-
вать в исследованиях до-
стижения в смежных от-
раслях науки.
С докладом «О значе-
нии развития интеллек-
туальных машинных тех-
нологий» выступил академик РАН, директор ин-
ститута ИАЭП Попов В.Д., который представил 
РАЗВИТИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
МАШИННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В АПК РОССИИ.
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широкомасштабный 
спектр техники нового 
поколения для экологи-
зации производства сель-
скохозяйственной про-
дукции, разработанной 
в институте. 
Академик РАН, Чер-
ноиванов В.И. отметил 
значение инженерной на-
уки в развитии сельско-
хозяйственного производ-
ства. Наука должна по ре-
зультатам исследований ученых давать практиче-
ские рекомендации, внедрять результаты своей ра-
боты в сельское хозяйство страны. Необходимо осу-
ществлять, сказал далее Черноиванов В.И., связь на-
уки с Росагромашхолднигом и другими фирмами и 
предприятиями по про-
изводству сельскохозяй-
ственной техники.
С докладом «Тенден-
ции применения робото-
технических средств в 
АПК» выступил акаде-
мик РАН Рунов Б.А. Он 
подчеркнул, что XXI век 
– это век генной инжене-
рии, информационных 
технологий, роботиза-
ции. Вся сельскохозяй-
ственная техника долж-
на иметь программное 
обеспечение для увели-
чения производительно-
сти труда и улучшения 
условий работы сель-
хозпроизводителя.
В своем выступлении 
чл.-корр. РАН Иванов 
Ю.А. сказал о приорите-
тах в области механиза-
ции животноводства.
О технологической 
платформе «Инноваци-
онные машинные техно-
логии 
сельхозпроизводства» го-
ворил в своем выступле-
нии д.т.н., профессор Год-
жаев З.А., который отме-
тил, что необходимо уско-
рить создание машин но-
вого поколения, интел-
лектуальных машинных 
технологий. Назрела 
острая необходимость 
совершить революцион-
ный прорыв в развитии 
механизации сельхоз про-
из вод ства страны.
Д.т.н., директор
СКНИИМЭСХ, Пахо-
мов В.И. рассказал о пер-
спективах применения 
пластиков в конструкци-
ях современных сельско-
хозяйственных машин. 
Развитие животновод-
ства в стране, необходи-
мость определения при-
оритетов этой отрасли, 
взаимодействие живот-
новодства и растениевод-
ства стали темой высту-
пления академика РАН, 
д.т.н. Морозова Н.М.
Заместитель генераль-
ного директора «Концер-
на тракторных заводов» 
Нунгезер В.В. акценти-
ровал внимание на необ-
ходимости единства на-
уки и сельхоз про из-
водства, чтобы можно 
было применить на прак-
тике разработки ученых 
в целях обес печения 
сельхозпроизводства но-
вейшей техникой и уско-
рения процесса импор-
тозамещения. 
Директор института 
Механики и энергетики 
РГАУ-МСХА, д.т.н., про-
фессор Дорохов А.С. го-
ворил о необходимости 
разработки такой систе-
мы образования, чтобы 
выпускники были гото-
вы к работе в сельскохо-
зяйственном производ-
стве. 
В постановлении, принятом на конференции, 
выражена уверенность, что ученые РАН приложат 
все усилия для инновационного развития АПК Рос-
сии.  ◆
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